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DEL
"INIS'EnTO DE MARINA'ial
Las disposiciones insertas en este ‹Diario» tienen carácter preceptivo
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Real decreto.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Dispone que en tanto rosidan en el Alto
Comisario de España en Marruecoselas facultales inspectoras que le
concede el real decreto de 25 de enero último sobre las tropas y ser
vicios militares correspondientes a los territorios de su acción, asu
mirá, con respecto a lus mismos, las atribuciones que se exuresan.
Reales órdenes.
MIN!STERIO DE LA GUERRA.— Dispone inclusión del «Nickol» en el pe
titorio-formulario de hospitales.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—RMCIVe instancias del C. de F. D. A. de
Medina, de los Id. de C. D. E. de Guzmán y D. i. Caballero y del Cap.
•
Secelón OnciaL
REAL DECRETO1.4
•■■••••■•••■••■■•■••••■■•~111111111111~
M'NISTERIO DE LA GUERRA
A nronuesta del Ministro de la Guerra, y de acultdo
con i1i Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:En tanto residan en el Alto Comisario do Esparia enMarruecos fas facultades inspectoras que lo concede el
real decreto de 25 de enero último sobre las tropas y servicios militares correspondientes a los territorios do su
ae.ción, asumirá, con. respecto a los mismos, las atribucio
nes que a continuación se expresan, conservando en lociernas los Comandantes generales del territorio las facultades inherentes a su mando.
AirillmeIonesque se Maui
Operaciones.
Bajo el principio establecido de la unidad de acción yde dirección en el concierto de la actuación politica ymilitar, corresponde al Alto Comisario la iniciativa enlas operaciones y la aprobación de los planes para ellassiendo de la incumbencia y responsabilidad do los Comandantes generales y jefes militares cuanto concierne
a su ejecución.
D. F. Ariza.—Concede licencia al fel. O. J. Togores.—Concede gratine
ción Fy !sue!do a un condestable.- Ascenso de un cabo de corne
tas. -Corrobora telegrama disponiendo sea almitido a examen para
aprendiz maquinista G. Suárez.--Adjudica un concurso. Aprueba
contratos celebrados por 13 Comisión de Marina en New-York. Decla
ra desierto un concurso y anuncia uno nuevo. —Dispone adquisición
de una bateria de acumuladores para el Terror.. --Aprueba mode
los de pliegos de condiciones para carbones y briquetas.
SERVICIOS AUX1LIAREs. -H,isuelve instancia de un escriblente.-01.-
pone sea por cuenta del Estado la remisión a lea apelitaderee de ti
bretas de Inscripción marítima.
Circullarous y disposiciones.
CONSTRUCCIONES NAVALES. - Situación de disponibilidad en el cuerpo
de Ingenieras y excedencias en la maestranza.
Asuntos y fuerzas inclfgenaA.
Como responsable de la política que so sigue en la
Zona do protectorado, tanto de orden militar como ad
ministrativo, será el Jefe directo de las olleinas y servi
cios de información y de policía, que se regirán por las
instrucciones quo él le transmita, por si o pi)r conducto
de los Comandantes generales de las regiones, en quie
nes podrá delegar die.has facultades de mando e inspeo
toras.
Cuantos asuntos so relacionen con la organización y
función de las oficinas y fuerzas indígenas, así como en
el destino y reclutamiento de estaA tropas, y con la pro
puesta de destinos de jefes y oficiales, dependerán del
Atto Comisario, quien atenderá con interés preferente,
la actuación de esto instrumento político y administrati
vo do sugsstión, así como a la creación del Ejército xeri
Organización.
De acuerdo con lo dispuesto en el real decreto de 11
de diciembre do 1918, y en armonía con el espíritu del
cu'into se refiere a la organización de las tropas
y Hervidos del Ejército de Africa, que do manerao en i lla modifique y, en todo caso, que afecte íntimamen
te al presupuesto, habrfide cursarso por el Conduvto del
Alto Conlisario,
Asimismo los Comandantes generales someterán a su
aprobación los cambios do la organización territorial de
la demarcación de su mando, debiendo también solicitar
su venia para las propuestas de carácter extraordinario a
que se refiere el artkulo 5.° dl referido decreto.
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Del mismo modo se cursarán por su conducto aquellas peticiones de material que por su importancia lo requieran y no constituyan reposicioues ordinarias.
Coéditos, gervicios y material de Ingeniei-os.
Amplificando el concepto de la real orden de 29 deabril último, se censarán, por conducto del Alto Comila
rio, las propuestas de inversión de los créditos de Ingenieros y todas las eventuales que modifiquen las anteriores.
Tendrá también el Alto Comisario intervención direata en el uso de los fondos para obras de campaña y caminos militares, que no podrán emplearse sin su previaaprobación, estaniOt por su parte, autorizado para disponer de ellos cuando lo estitue oportuno dentro del fin
para que se destinan.
El Alto Comisario podrá usar de todas ¡as comunicaciones radiotelegráficas y telefónicas, con prefer nicia atodas las demás autoridades que de él dependan, y asimismo, de todos los medios de transporte de que dispongan los cuerrns de Ingenieros.° Intendencia, con aplicación a las atenciones peculiares de su destino.Con igual facUltad dispondrá del servicio de aviación,si bien circunstancialmente podrá poner bajo la dependencia de los Cemandantes generales aquellos elementosde los ci:ados, que estimen convenientes.Siendo las comunicaciones radiotelegráficas, telegráficas y telefónicas, elemento primordial para nuestra actuación, se someterá sisenpre a la aprobación del AltoComisarie•la dis.tribueión y establecimiento de ellas.Del mismo modo se procederá con respecto a las víasde colnunicación, por constituir resorte político de hnportancia su na, y elemento muy prineipal para la marcha de la acción Iniiitar
Reco;ripena.".
Conviniendo para el buen régimen del Ejército deocuptr.flin que no existan diferencias de criterio en la
apreciaaiúii. como ea el premio de los méritos de campaña contraídos por los generales, jefes, oficiales y tr)pa y
a fin de (pe obedezcan a la ñecesaria unidad de juicio, las
plopuestas de recompensas que hayan de someterse a laSuperioridad debetain. fermularse y tramitarse por elAto Comisario, como capacitalo pura acisiilatar y apreciar la importancia en conjunto de Uts hechos que tratende prealiars y en este c.eiceet 1, las informará i ele
varlas a lasSuperioridad, sin perjuicio de que ios Comandantes Isenesaies inliiquen la ecompensa a que juz,,zuen
a cada 1.1/10 acreedor.
El Alto Comisario por su carácter de inspector del
Ejército de Africa, que le obliga a conocer en su parteesencial todos los serv;cios, poi1rá ordenar a los Comandantes generalee le faciliten cuantas noticias estime
oportunas para dicho conocimiento, reapecto a efectivosde 1.ís tropas, su distribución, situación y servicios, y lomismo con relación ai arman-iento y material.Dado en Sautauder t 25 de agosto de 1919.
ALFONSO
IfInistrn de la Guerrs,
Altstoosio Irolnr.
(De la Gafa de 28 del actual).
11101° 111111111111~11•■■•■••■.
PEALES ORDENES
••••••■•..,
MINISTERIO DE LA GUERRA
riren/ar.--Excmo. Sr.: El Roy (g. D. g), de acuerdo con
lo informado por la Junta Facultativa de Sanidad Militar,
ha tenido a bien disponer qu( el desinfectante denomi
nado iVickol, de que es propietario D. José Let'm y León,
domiciliado eu Sevilla, Alameda de .11¿reules,42, lie inclu
yn en el Petitorio-formulario de hospitales y farmaciasmilitares.
De real orden lo dig) a V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años —Madrid 25 de agosto de 1919.-
Señor .....
(Del Diario Oficial,del Ministerio de la Guerra num. 191)
TOVAR
rt feN 3.1 1-1 IP"4"-":11-11) pici.vor centra
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de fragata D. Agustín de Medina y
Cibils, en súplica de que le sea concedido un mes
de prórroga a la licencia que para asuntos propios
disfruta, S. M. el Rey (q. D. g.), de confbrmidad
con lo informado poi. el Estado MayOr central, ha
tenido a bien acceder a dicha petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 27 de agosto de 1919.
FLÓ th.z
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
. 4 !--iniamdante general de! apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.:* Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de corbeta, en situación de supernu
ny-ratio, D..Enrique de .kjuzInzín y Fernández, en
Súplica de percibir los haberes correspondientes a
una cruz pensionada de que se halla en posesión
por la Habilitación general de este Ministerio, Su
'Majestad el Rey (q. D. g.), da conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien acceder a dicha petición.
De real orden io digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de agosto de 1919.
FLÓREz
Si'. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en ;f] Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
•11.111111■••
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de corbeta de la escala de tierra, don
José M. Caballero y Aldasoro, en súplica de que
le r3Van concedidos dos meses de licencia por en
fermo para Marmolejo y Algeciras, S. M. el Rey
(g. D. g.), teniendo en cuanta lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido desestimar di
cha petición.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de agosto de 1919.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor céntral de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
-
- •••■-■II% #
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Solicitado por el capitán D. Fran
cisco Ariza Quintana dos meses de licencia regla
mentaria para Cartagena y Madrid, por haber
cumplido el tiempo de forzosa permanencia en
Africa, el Rey (q. D. g.) se ha servido concedérsela
por comprenderle la real orden de 8 de agosto
de 1913 (D. O. núm. 176).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ailos.--Ma
drid 27 de agosto de 1919. -
Ei Almirante jr del Estado Mayor central,
Adrian() 8f-b!chr-fiz.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado del raconocimiento
sufrido en Larache por el capit.in del regimiento
Expedicionario D. Jaime Togores Balzola, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle los cuatro me
ses de licencia por enfermo solicitados para San
Fernando y Ronda (Cádiz), causando baja en dicho
regimiento y alta en el tercero, siendo relevado
por el capitán do éste D. Carlos Coll y Blanca, a
quien le corresponde pasar a servir a Af,rica.
De real *den, comunicada por el Sr. Islinistro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de agosto de 1919.
El Almirante Jere del Eatudo Mayor central,
A(iriano Sánchez
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartp.gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder al 2.° condestable, graduado de alférez de
■•••■••■•■11...■
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Artillería de la Armada, D. Man1;e1 Amor Patiño,
la gra(luación y sueldo de teniente de la expresada
Arma, desde el día 19 del corriente mes, por ha
llarse comprendido en las disposiciones vigentes.
De roa! ()Men lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años.--Ittadrid 27 de agosto de 1919
i:stado Mayor central deSr. Almirante Jefe del
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y :i!arina y del
Protectorado en Marruecos.
lalantería de Marina (c:ase3 ü tropa)
Circular. —Excmo. Sr.: Vacante en el t'Orcer re
pimiento la plaza de maestro de cornetas por fa
llecimiento de José A. Martínez UoJrigun, el Iloy
(q D. g.) so ha servido promover a esta eatmgoria
a Tomás Miján Expósito, cabo de cornetas con ca
tegoría do sargento segundo, más antiguo declara
do apto en Junta celebrada en el primer regi.mien
to en 13 del actual, y disponer disfrute la antigüe
dad de 28 de mayo y pase destinado al tercer regi
miento.
Es. también la voluntad de S. M., que en cumpli
miento a lo establecido en la real orden de. 3 de
diciembre del 1901 (R. O. núm. 137); tenga 'lugar
en el primer regimiento la oposición para tibrir
la vacante que de cabo de cornetas resulta.
De real orden, comunicada por el Sr. \fínistro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a Y. E. muchos
Nladr11 27 de agosto de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Itlayrir (-varal,
Adrian° Sáncho.:..
Señores....
•••■••••••~1 •
Azademias y escuela
Excmo. Sr.: En real orden telegráficp dr esta
fecha, se dice al Coinandante IINnerai del apostad,-
ro de Cádiz lo siguiente:
(SirvasA dispOner sea admitido a examen de opo
sición para aprendices mliquinistas, el paisano Ger
mán Suárez González, que justificó haber comple
tado su expediente en fecha oportuna.)
Lo que de orden riel r. Ministro reitero 'a V. E.
en corroboraeión.--Dios guarde a V. 14.. muchos
años.—Madrid 29 de agosto de 1919.
JIl A:1221retnif, Jefe l& balado mayor opnwil.
Adrian.° Sdricliez.
Señores...
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Adjudicaciones
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso cele
brado el 2 del actual, para la adquisición de terreno
para la instalación de ulia estación 'radiotelegrá
fica y radiotelefónica para el servicio de las Bases
navales, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Estado Mayor central y por la
Intendencia general del Ministerio, se ha servido
otorgar la adjudicación al Colegio de Huérfanos
de Nuestra Señora del Carmen, que ofrece terre
nos y un hotel de su propiedad por valor de dos
(*Mas mil pesetas, y acepta las c,ndiciones que
rigieron para el concurso.
De real orden lo expreso z-t V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 24 de agosto de
FeÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--■11114111~-
Contratos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por ese Centro y la Intendencia
general del Ministerio, se ha servido aprobar
Jos contratos celebrados por la Comisión de Ma
rina en New-York, en 31 de diciembre de 1917,
para la adquisición de 1.600 barriles de aceite
combustible y en 19 de enero de 1918, para- la de
dos equipos de agujas giroscópicas.
De real orden lo expreso a V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 24 de agosto de 1919.
FeóRez
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
Ja Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
^~11110.4110111~---
Concursos
Excmo. Sr.: No habiendo resultado aceptable
ninguna de las proposiciones recíbidas en el con
curso celebrado el 19 de julio de último, para la
adquisición do máquinas y calderas para los seis
remolcadores que se construyen en el arsenal de
la Carraca, S. M. e! Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo acordado por la Junta Superior de la Ar
mada, se ha servido declarar desierto dicho con
curso y disponer se anuncie otro con las mismas
condiciones que aquél.
De real orden lo expreso a V. E. para su noticia
y fines consiguientes, debiendo agregarle que el
nuevo concurso deberá celebrarse el día 15 de oc
tubre próximo.—Dios guarde a V. E. muchos
ailos.—Madrid 24 de agosto de 1919.
FLortEz
Sr. .Almirante Jefe del Estado Mayo' central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Estaciones radioteleváficas
Excrno. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 428, del General Jefe de la división de MB
ti'uck-!ión, manifestando que ol Comandante del con
tratorpedero Terror, propone se dote al barco de
una batería de acumuladores para poder utilizar
la recepción de la estación radiotelegráfica, no es
tando en función la dinamo y grupo, S. M. el Rey
(q D. g.), de confornidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder a
lo propuesto y conceder el crédito de ciento sesenta
pesetas, con cargo al cap. 7.°, art. 3.° del vigente
presupuesto.
Lo que de real .orden digo a V. E. para su
_conocimiento y efectos.—Dios guarde a V E.
muchos años. —Madrid 24 de agosto de 1919.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
• Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr, Intendente general de Marina.
Modelo de p:iego de condiciones
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q- D. g.),
de conformidad con el parecer de la Junta Supe
rior de la Armada, se ha servido aprobar los si
gilientes modelos de pliegos de condiciones para
las subastas que en lo sucesivo se celebren, con el
fin de adquirir carbón españel para la cqnstitución
o reposición de los depósitos de los arsenales o
puertos que se designen, siempre que el importe
del servicio no exceda de doscientas cincuenta mil
•
pesetas.
De real orden lo digo a V. E. para su noticia y
fines consiguientes,—Dios guarde a V. E. muchos
años. adrid 26 de agosto de 1919.
FLóftEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores .....
Palmo de condicionen granice' •de derecho potra
~mutar el nuessaluskodro toneladas§ de cero
boa empanol para el apopitadero de.....
1.' La subasta tiene por objeto el suministro de .....
toneladas de carbón español y con sujeción a las condi
ciones facultativas que son unidas, deberán ser entrega
das en el apostadero
2.a La subasta tendrá lugar . y ante la Junta es
pecial de subastas del Pri el día, eitio y hora que
oportunamente se anunciará en la Gaceta de Madrid,
Bo
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del Ministerio de Marina. También se anunciará por me
dio de edictos que harán fijar los Comandantes de Mari
na de las provincias de por el conocimiento que
tengan del anuncio inserto en la Gaceta de Madrid.
La subasta se celebrará transcurridos que sean
d'as de la fecha del último periódico oficial que publi
que el anuncio.
3•* Desde el día en que se publique el anuncio en los
periódicos oficiales hasta la una de la tarde del último
día no festivo, anterior al señalado para la subasta, se ad
mitirán en ..... y en horas hábiles de oficinas, pliegos
cerrados conteniendo proposiciones de las personas que
deseen interesarse en el servicio que se subasta.
Del mismo modo se admitirán también proposiciones
en hasta cinco días antes del que se señale para ve
rificarse el acto.
Constituida la Junta para la subasta el día señalado, y
una vez leídos los anuncios y pliegos de condiciones, se
concederá un plazo de treinta minutos para la admisión
de proposiciones de los licitadores que deseen presen
tarlas ante dicha Junta. Una vez entregado un pliego no
podrá retirarse, pero podrá un mismo licitador, dentro
de los plazos marcados, presentar varias proposiciones,
exigiendo cada pliego la constitución de un depósito.
Si al ir a procederse a la adjudicación provisional en
el acto de la subasta, se observase que había dos o más
proposiciones iguales, se proceder i inmediatamente a
nueva licitación oral, por psjas a. la llana, entre sus auto
res, durante un plazo de 15 minutos y si transcurridos
estos, subsiste la igualdad, se procederá al sorteo de las
mismas para poder designar el turno de preferencia en
ia adjudicación.
Las proposiciones se extenderán en castellano y preci
samente en papel sellado de una peseta (clase 8.°) no ad
mitiéndose las extendidas en papel común, aun cuando
lieven el sello adherido; no contendrán raspaduras, en
trelineaciones ni enmiendas, y estarán redactadas con
estricta sujeción al modelo que se inserta al final de
estas condiciones, y se entregarán en sobre cerrad" y
firmado par .el licitador, en el-que manifestará éste que
se entregan intactos y a su satisfacción.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que-la contenga,..entregará cada licitador su cédula
personal que le sera devuelta una vez tomada nota de
1311a en dicho sobre, y un documento en que se acredite
¡saber impuesto en la Caja general de Depósitos o en sus
sucursales de provincias en metálico o valores públicos
admisibles por la Ley, y como fianza provisional la can
tidad de
Si la proposición es a nombre de otro se acompañará
también poder legal que así lo acredite.
Si la proposición se hace por una Sociedad o Compa
ñía, deberá acompañar los documentos necesarios para
acreditar su existencia, su personalidad jurídica y la de
los que formulen en su nombre la propuesta.
4. El licitador a quien se adjudique en definitiva el
servicio, impondrá como fianza para responder al cum
plimiento del contrato, en la forma marcada en la condi
ción 3.a, una cantidad equivalente al 8 por 100 del im
porte total del servicio. Esta fianza se constituirá a dis
posición del Ordenador de Marina del apostadero de ....
La fianza no será devuelta al adjudicatario hasta que
justifique hallarse solvente de su compromiso.
ó•" En las proposiciones el precio se fijará en pesetas
por tonelada métrica, comprendidos todos los gastos que
ocasione el combustible hasta su entrega en el apostade
ro citado, y, por consiguiente, serán de cuenta del adju
dicario los derechos arancelarios y los de impuestos yderechos establecidos en dicho puerto de destino delcombustible.
Además serán también de cuenta del contratista todos
los gastos del expediente de la subasta; el papel sellado
del acta de la misma y los derechos del Notario que la
autorice; los derechos reales, impuestos de pagos del Estado, timbre y demás establecidos, el pago de la escritu
ra del contrato y de su copia tostimonilicla que entregará
el contratista en la Ordenadión de Pagos a lis ocho dfritt
de devuelta que sea por el liquidador de derechos reales
y el pago de los anuncios en los periódicos oficiales.
El pago de todos estos gastos se justificará con los re
cibos o cuentas originales, que presentará el contratista
al Ordenador del apostadero, sin cuyos requisitos no le
será devuelta la fianza después de cumplido el compro
miso.
6.* La escritura del contrato se otorgará a los diez
días de notificada la adjudicación definitiva en la Orde
nación del apostadero de
7•ft En el mismo plaza marcado para el otorgamiento
de la escritura, presentará el contratista en la Ordenacióii.
del apostadero la carta de pago de la fianza.
Si en dicho plazo el contratista no impone la fiauza o
nn se presentare a otorgar la escritura, se anulará el re
mate y perderá la fianza provisional, celebrándose nueva
subasta a su perjuicio con los efectos que expresa el ar
tículo 51 do la vigente ley de Hacienda. pública.
8.a El pago del suministro se hará por libramiento en
el punto que designe el contratista al otorgar la escritu
ra, siempre que en él exista oficina de Hacienda compe
tente para hacer efeativos•los libramientos. Estos se ex
pedirán a los treinta días de efectuada y formalizsda la
entrega total- del combustible, no teniendo derecho el
contratista a indemnización alguna por deinora de pago,
después do expedido el dbramiento.
9•a ps go de la adquisición de carbón a que se con
'trae este pliego, se aplicará a las créditos.que ordinaria
mente se consignan en el presupuesto de Marina al capí
tulo, articulo y conoepto de Combustible para buques,
arsenales, etc.
10.n El contratista se compromete a entregar en el
apostadero de a los 1.... días a contar _desde el si
guiente al de la firma de la escritura, las toneladas
de carbón , siendo por su cuenta la descarga y api
lado en el sitio que se le indique por la Autoridad supe
rior del apostadero o por el General Jefe del arsenal,
según el destino quo haya do darse al combustible, y que
comunicará al contratista el Comisario de Revistas del
apostadero o el del arsenal.
Designado el sitio y empezada la descarga, no podrá
obligarse a cambiar de lugar sin abono de los gastos que
esta medida le produzca al contratista.
11.' Si en el plazo de ..... días señalados anteriormen
te el contratista no hubiese efectuado la entrega, incurri
rá en lamulta del 1 por 100 del importe total lel sumi
nistro, por cada día de demora hasta el número d4 . .
transcurridos los cuales sin que haya cumplido su com
promiso so considerará. rescindido el contrato y subsis
tente las multas impuestas.
Dentro de los plazos marcados anteriormente, tanto el
natural como el con penalidad,.el contratista podrá re
poner el carbón que le sea rechazado tantas veces cuan
tus lo desee.
ar.
•
„.
12.° El carbón será reconocido a su recibo con arreglo
a las condiciones facultativas que acompañan a este plie
go, pudiéndose repetir el reconocimiento, durante la en
trega, cuantas veces lo estime convenientes la Comisión
receptora.
13•a El carbón será pesado a su entrega por el perso
nal de Marina, con intervención del contratista, su repre
sentante o dependientes.
14.° Si la descarga se retrasase por disposición de la
Administración, el contratista tendrá derecho al abono de
los perjuicios que experimente después de justificados
éstos.
•15.a Si el contratista dejase de entregar una cantidad
de combustible que exceda del 5 por 100 del total contra
tado, procerá la rescisión del contrato.
16.° Además de las cláusulas expresadas, regirán para
el contratopas:prescripcionos del vigente reglamento decontratación de Marina y disposiciones pbsteriores que
lomodifican o adicionan en cuanto no !IP (,pongan a ollas.
El contratista queda sometido u lata resoluciones de la Ad
•
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rninistración activa y contenciosa en todas las incidencias
del contrato.
Todas las reclamaciones que el contratista tuviera que
presentar, las hará al Jefe de la Administración económi
correspondiente.Clit
Illodelo de propoaleiors.
D. N. N., vecino de que habita en la calle .....
pi:.s.o derecha o izquierda (o a nombre de D. N. N.,
para lo que se halla competentemente autorizado), hace
presente:
Que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de Ma
drid, núm. ..... de tal fecha (o Boletines oficiales de las
provincias de números ) para contratar el su
ministro de tcuieladas de carbón español con des
fino al Apostadero de se compromete a llevar a
cabo el servicio expresado con estricta sujeción a todas-las condiciones contenidas en el pliego y por el preciode ..... pesetas por tonelada.
(Fecha y firma del proponente.)
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),
conformidad con el parecer de la 'Junta Supe
rior de la Armada, se ha servido aprobar los ad
juntos modelos de pliegos de condiciones para ad
quirir por subasta el carbón español en briquetas
que en lo sucesivo se necesite para la constitución
o reposición de depósitos en los arsenales o puer
. tos que se designen. siempre que el importe del
servicio no exceda de doscientas cincuenta mil pe
setas.
Da real orden lo digo a V. E. para su conoei
• miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
y. E. muchos años. Madrid 26 de agosto de 1919.
11-16REZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
PlIewo de condiciones; leiyales o de derecho para
otabastar el alunaanligtra de toweeladon de roe
hon español en briqueta'. para el apostadero
V' La subasta tiene por Objeto el suministro de..... to
neladas de carbón español en briquetas y con sujeción a
las condiciones facultativas que son unidas, deberán ser
entregadas en el apostadero.....
2.1` La subasta tendrá lugar y ante la Junta especial
de subastas del en el din, sitio y hora que oportuna
mente 5e anunciará en la Gaceta de Madrid, Boletines Ofi
ciales de las provincias..... y DIARIO OFICIAL DFL MINISTF
' R:19- DE MARINA, También se anunciará por medio de edics
_tos que harán fiar losComandantes de Marina de las pro
vincias de por el conocimiento que tengan del anuncio
_
inserto en la Gaceta de Madrid.
La subasta se celebrará transcurridos que sean..... días
de la fecha del último periódico oficial que publique el
ánuncio.
-y•3.a Desde el (lía en que se publique el anuncio en los
periódicos oficiales hasta la una de la tarde del último día
no .festivo, anterior al señalado para la subasta, se admiti
. -Hin en y en horas hábiles de oficinas, pliegos cerrados
conteniendo proposiciones de las personas que deseen in
. ,teresarse en el servicio que se subasta.
Del mismo modo se admitirán también proposiciones
en hasta cinco días antes del que se señale para verifi
carse- el acto..
Constituida la Junta para la subasta el día señalado y
una vez leídos los anuncios y pliegos de condiciones, se
concederá un plazo de treinta minutos para la admisión
de proposiciones de los licitadores que deseen presentar
las ante dicha Junta. Una vez entregado un pliego no po
drá retirarse; pero podrá un mismo licitador, dentro de
los plazos marcados, presentar varias propósiciones, exi
giendo cada pliego la constitución de un depósito.
Si al ir a procederse a la adjudicación provisional en el
acto de la subasta, se observase que había dos o más pro
posiciones iguales, se procederá inmediatamente a llueva
licitación oral, por pujas a la llana, entre sus autores,-du
rante un plazo de quince minutos y si transcurridos és
tos, subsiste la igualdad, se procederá al sorteo de las
mismas para poder designar el turno de preferencia en la
adjudicación.
Las proposiciones se extenderán en castellano y preci
samente en papel sellado de unapeseta (clase 8.a) no ad
mitiéndose las extendidas en papel común, aún cuando
lleven el sello adherido; no contendrán raspaduras, en
trelineaciones ni enmiendas, y estarán redactadas con
estricta sujeción al modelo que se inserta al final de es
tas condiciones, y se entregarán en sobre cerrado y fir
mado por el licitador, en el que manifestará éste que se
entregan intactos y a su satisfacción.
Al mismo tierripo que la proposición, pero fuera del so
bre que la contenga, entregará cada licitador su céclui.a
personal, que le será devuelta una vez tomada nota &-
ella en dicho sobre, y un documento en que se acredite
haber impuesto en la Caja general de Depósitos o en sus
sucursales de provincias, en metálico o valores públicos
admisibles por la ley, y corno fianza provisional la can
tidad de
Si la proposición es a nombre de otro se acompañará
tsmbién poder legal que así lo acredite.
Si la proposición se hace por una Sociedad o Compa
ñía, deberá acompañar los documentos necesarios para
acreditar su existencia, su personalidad jurídica y la de_
los cine formulen en su nombre la propuesta.
4.a El licitador a quien se adjudique en definitiva el
servicio, impondrá como fianza para responder al cum
plimiento del contrato, en la forma marcada en la con
dición S.s, una cantidad equivalente al ocho por cielito
del imnorte total del servicio. Esta fianza se constituirá a
disposición del Ordenador de Marina del apostadero
de
La flama no será devuelta al adjudicatario hasta que
justifique hallarse solvente de su compromiso.
5.' En las proposiciones, el precio se fijará en pesetas
por tonelada métrica, comprendidos todos los gastos que
ocasione el combustible hasta su entrega en el apostade
ro citado, y, por consiguiente, serán de cuenta del adju
dicatario los derechos arancelarios y los de impuestos y
derechos establecidos en dicho puerto de destino del com
bustible.
Además serán también de cuenta del contratista todos
los gastos del expediente de la subasta; el papel sonado
del acta de la misma y los derechos del Notario que la
autorice; los derechos reales, impuestos de pagos del Es
tado, timbres y demás establecidos, el pago de la escritu
ra del contrato y de su copia testimoniada que entregará
el contratista en la Ordenación de Pagos a los ocho días
de devuelta que sea por el liquidador de derechos reales
y el pago de los anuncios en los periódicos oficiales.
El pago de todos estos gastos se justificará con los re
cibos o cuentas originales, que presentará el contratista
al Ordenador del apostadero, sin cuyos requisitos no le
será devuelta la fianza después de cumplido el com
promiso.
6.° La escritura del contrato se otorgará a los diez
días de notificada la adjudicación definitiva en la Orde
narión del apostadero de .
7.1" En el mismo plazo mareado para el otorgamiento
de la escritura, presentará el contratista en la Ordenación
del apostadero lh carta de pago de la fianza.
Si en dicho plazo el contratista no impone la fianza o
no se presentare a otorgar la escritura, se anulará el re
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mate y perderá la fianza provisional, celebrándose nueva
subasta a su perjuicio con los efectos .que expresa el ar
tículo 51. de la vklente ley de Hacienda pliblica.
8 a El pago del suministro se hará por libramiento en
el punto que designe el contratista al otorgar la e9critu
ra, siempre que en él exista oficina de Hacienda compe
tente para hacer efectivos los libramientos. Estos se ex
pedirán a los treinta días de efectuada y formalizada lit
entrega total del eumbustible, no teniendo derecho el
contratista a indemnización alguna por demora en el pago
después de expedido el libramiento..
9•« . El. pago de la adquisición de carbón a que se con
trae éste pliego se aplicará a los créditos que ordinaria
mente se...eonsignaa en el .nresupuesto de Marina al capi
tulo,-artictilo y concepto de combustible para buques, ar
senales, etc.
10.4 El pontratista se compromete a entregar en el
apostadero de a los días a contar desde ei siguien
te al de-la firma de la es-,xitura, las toneladas de car
bón siendo por su cuenta la deseara y apilado en el
sitio que se le indiquepor la Autoridad :Superior del *anos
tadero 'o por- el General Jefe del arsenal, según eldestino
que haya de darse al combustible y que comunicará al
contratista el Comisario de revistas del apostadero o el
del arsenal.
Designado el sitio y empezada la *descarga no podrá
obiig-arse a cambiar de lugar sin abono de los gastos que
esta medida le produzca al contratista.
11.« Si en el plazo de días señalados anterlormente
el contratista no hubiese efectuado laentrega, incurrirá
en la Multa del 1 por 100 del importe total del suministro
por cada -día-de demora hasta el número de , transcu
rridos los cuales, sin que haya cumplido su compromiso,
se considerará rescindido el contrato y subsistentes las
multas impuestas. -
Dentro de, los plazos marcados anteriornente, tanto el
natural como el con penalidad, el contratista podrÉi re
poner el carbón que le sea rechazado tantas veces cuan
tas lo desee.
El carbón será reconocido a su recibo con arreglo
a las condiciones facultativas que acompañan a este plie
go, pudiéndose repetir el reconocimiento, durante la en
trega, cuantas veces lo estime conveniente la Comisión
receptora.
1.3.« El carbón será pesado a su entrega por el perso
nal. de Marina, con intervención del contratista, su repre
sentante o dependientes.
14•a Si la descarga se retrasase por disposición de la
Administración, el contratista tendrá derecho al abono
de los perjuicios que experimente, después de justifica
dos éstos.
15.5 Si el contratista dejase de entregar una cantidad
de combustible que exceda del 5 por 100 del total contra
tado, procederá la rescisión del contrato.
16.s Además de las cláusulas expresadas regirán para
. el contrato las prescripciones del vigente reglamento de
Contratación de Marina y disposiciones posteriores quelo modifican o adicionan en cuanto no se opongan aeilas. El contratista queda sometido a las resoluciones de
la Administración activa y contenciosa en todas las inci
dencias del contrato.
Todas las reclamaciones que el contratista tuviera que
presentar las hará al Jefe de la Administración ecouGnii
ea correspondiente.
Modelo de proposición.
D. N. N., vecino de ....., que habita en la calle de ,piso ..... (derecha o izquierda) (o a nombre do D. N. N,
para lo que se halla competentemente autorizado), hace
presente:
Que impuesto del anuncio inserto en la Gacela de Ma
drid, núm. (de tal lecha) (o Bolettnes Oficiales de las
provincias de , números ) para contratar el suminis
tro de toneladas de carbón español en briquetas condestino al apostadero de ....., so compromete a llevar a
•
cabo el servicio expresado con estricta sujevión a todaslas condiciones contenidas en el pliego y por el precio
de pesetas por tonelada.
(Fecha y firma del proponente.)
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Servicios auxiliwtes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de 1. clase D. Eduardo Reguera López,
en súplica de un mes de prórroga a la licencia de
tres meses que por enfermo disfruta, la cual le fué
concedida por real orden de 19 de mayo último
(D. O. núm. 113), S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien acceder a la petición.
Lo qtie de real orden, comunicada por el señor
Ministro, noticio a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -Ma
drid 18 de agosto de 1919.
El Almirante Jefe del Estado blayor aentral,
Adriano Sánchez.
Sr. Contralmirante 'Tefe de servicios auriliares.
Sr. Comandante general-del apostaderJ de Fenol
Sr Intendente general do -Marina.
411,411.~.......-
Publicaciones oficiales
Excmo. Sr : Terminada la impresión, tirada y'
encuadernación, por la imprenta de este Ministerio -
de los libros de inscripción marítima y cartillas
navales, S. M. el Rey (q. D g.). en vista de lo pro
puesto por esa Jefatura, ha tenido a bien disponer
que la remisión de aquellos documentos a los aptri37.*•.
taderos que los tienen interesados, sea por cuenta
del Estado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro.de' -
Marina, lo digo a V. E. para su cono(.imiento y
efectos.—Dios gua! de 'a V. E. muchos años. -- Ma -
drid 29 de agosto de 1919.
14:1 Almirante Jefe del wstsdo Mayor centra*,
A ilrúzno Sánchez.
Sr. l'ontralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de 1larina
Señores.....
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación del personal del cuerpo de Ingenieros de la Armada que debe pasar la revista administrativa del prówint<i"
mes de septientbre en la situación disponibilHad.
ESCALA DE RESERVA
Teniente cbriont.;1,
D. Fernando Acevedo y Fernández.
•
Madrid, 28 de agosto de 1919.
El Qnra Jt d• construcciones *mi"
Cándido García,
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Relación del personal de maestros y delineadores que debe
pasar la recista administratica del próximo raes deseptiembre en la situación que se expresa
FERROL
Maestro mayor de carpinteros de ribera.
D. Enrique Díaz Ytiiiez Excedente forzoso
Primer delineador.
D. Antonio Alberto Munduate
CARTAGENA
Primer maestro de pinturas
D. Junn Moreno Rebollo
Madrid, 28 de agosto de 1919
El General Jefe (le construcciones navaler,
Cándido García.
Supernumerario
Licencia sin sueldo
JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
Relación de los expedi,ente.c quedados sin curso conforkne a lo dispuesto en R. O. de 2,5 de mayo de 1904 (C. L. núm.. 105)
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
AUTORIDAD QrE LO
CURSA
.Solicta se le conceda una va
cante de escribiente por ha-(D. Santos Couceiro Doval, paisano. ber resultado aprobado sin El interesado
plaza en las últimas oposi
ciones
FUNDAMENTO POR EL QUE SE
QUEDA SIN CURSO
\Por oponerse los artículos 10 y
,
12 del reglamento del cuerpo
de Auxiliares de Oficinas de
f Marina.
Madrid 28 de agosto de 1919.—El Contralmirante Jefe de servicios auxiliares, P. A., Pedro Salm
ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA D:EL ESTADO MAYOR CENI"RAL
iba eeeIoti (Tiatecistl) -Negociado 3.'
El día 15 del mes de octubre próximo, a las diez de
la mañana, se celebrará en la Sección del Material del Es
tado Mayor central de la Armada, Ministerio de Marina,
ante la Junta especial de subastas, constitufda al efecto, un
concurso de proposiciones libres entre constructores na
cionales y extranjeros para contratar la adquisición de
máquinas y calderas para seis remolcadores.
El referido concurso secelebrará con sujeción a las ba
ses generales que están de manifiesto en este Negociado
y que, además, se publicaron en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina núm. 130, de 11 junio último.
Desde el día en que se publique este anuncio en dicho
DIARIO, Gaceta de Madrid y Boletin Oficial de la provin
cia de Cádiz, hasta cinco da s antes del fijado para el
concurso, se admitirán pliegos cerrados, conteniendo
proposiciones, en las Jefaturas de Estado Mayor de los
apostaderos de Cádiz, Ferro' y Cartagena y Comandan
cias de Marina de Cádiz, Sevilla y Málaga.
También se admitirán en este Negociado 5.°, hasta el
día anterior al señalado para el concurso y durante la ce
lebraffin del mismo en la media hora que se concederá
al efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo y estarán extendidas en papel sellado de
una peseta (clase 8.a) y contendrán los requisitos y docu
mentos exigidos en las aludidas bases.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre que .1a contenga, entregará cada licitador, después de
exhibir su cédula personal, un documento que acredite
haber impuesto en la Caja general de Depósitos o erl sus
sucursales de provincias, en metálico o valores públicos
admisibles por la ley, como depósito para garantir su
proposición, la cantidad de setenta y cinco mil pesetas
A laproposición seacompañarán también cuantos docu
mentos juzgue necesarios el licitador para acreditar que
se dedica a la clase de construcciones o suministros a que
se refiere el concurso.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los'que deseen acudir al con
curso de que se trata.
Madrid, 24 de agosto de 1919.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
V.° B.°
El General Jefe de la Sección,
Manuel Pasquín.
CONCURSO
PRIMER REGIMIENTO DE INFANTERÍA DE MARINA
Debiendo cubrirse por oposición en San Fer
nando (Cádiz), el día 15 dP septiembre próximo
una plaza de músico de segunda clase, correspon
diente a «Fliscorno», vacante en el primer regi
miento de Infantería de Marina, de guarnición en
dicho punto, la provisión de ella se saca a con
curso, al que podrán concurrir todos los indivi
duos de las clases militar y civil que lo deseen y
reunan las condiciones exigidas al efecto por las
disposiciones vigentes, los cuales deberán dirigir
las instancias, convenientemente documentadas, al
señor Coronel Jefe del expresado regimiento, en
cuyo poder deberán encontrarse esos documentos
el citado día 15.
41 Coronel,
Celestino Gallego
inlp. del Mínhiterio de Mesure..
